



El Comité de la revista acordó publicar en este ejemplar artículos producto 
de algunos de los trabajos de grado de la primera, segunda y tercera 
cohorte de la carrera de Economía del Decanato de Ciencias Económicas y 
Empresariales (DCEE) de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
(UCLA) con lo cual se expresa y se rinde homenaje a todos los precursores 
que de una u otra manera lograron hacer realidad la creación de esta 
carrera en el año 2010. Se cumple un desiderátum de los profesionales 
Economistas que forman parte del profesorado que han impartido 
asignaturas de Economía en las carreras de Administración y Contaduría 
del antes denominado Decanato de Administración y Contaduría (DAC). 
 
En estos años, cuando las cuentas nacionales del país no se comunican ni 
se publican, como era costumbre por el Banco Central de Venezuela, 
egresar profesionales de la economía parece tal vez innecesario para la 
visión de algunos venezolanos. Tal vez como un arte de magia y gracias a 
la constancia, perseverancia y tozudez de algunos profesionales del área 
aún se logra graduar, ahora “Licenciado” en Economía, en algunas de las 
universidades venezolanas, antes se otorgaba el título de Economistas. 
 
Un poco de historia no va mal ahora que de alguna manera nos la quieren 
borrar y especialmente sobre este tema. La historiadora Yolanda Texera A. 
(2016) en su artículo “El surgimiento de la economía como disciplina 
académica en la Universidad Central de Venezuela. 1936-1958” en 
Presente y Pasado. Revista de Historia. Año 21. Nº 41. Enero-Junio, 2016. 
Realiza un interesante aporte, resultado de revisión y levantamiento de 
información y de cuyo artículo nos permitimos citar algunos párrafos y 
parafrasear otros, sin embargo, recomendamos al lector interesado en 
profundizar sobre el tema, su lectura.  
 
La carrera de Economía en el país es reciente relativamente si la 
comparamos con algunos países europeos y de los Estados Unidos, 
ciertamente la iniciativa parte del entonces gobierno del presidente de 
Venezuela Eleazar López Contreras. “La economía como objeto de estudio 
y como desarrollo disciplinario, era sin duda uno de sus retos así como de 
su gabinete”,…quiénes enfrentaban difícil la toma de decisiones en el 
campo económico y social, en las condiciones que se encontraba 
Venezuela de no contar…con profesionales formados en áreas vinculadas 
al desarrollo económico y social, fueran estas fiscales, impositivas, 
laborales, de seguridad social, entre otras” Yolanda Texera A. (2016 p. 60) 
  
 
Referencia la autora que “se formula así una propuesta original del gobierno 
de crear varias carreras universitarias mencionadas en el “Programa de 
Febrero” en el cual habrían trabajado varios personajes allegados al 
gobierno y entre ellos los ministros, Alberto Adriani y Manuel Egaña, 
quienes eran probablemente unos de los pocos altos funcionarios del 
gobierno que tenían preparación en el campo económico, a la vez que 
responsabilidades que requerían personal formado en diversos campos de 
la economía” Yolanda Texera A. (2016 p.61 ) 
 
El 17 de octubre de 1938, “haciéndose eco del momento y de las 
propuestas del programa de gobierno, los profesores José Joaquín 
González Gorrondona, Arturo Uslar Pietri, Tito Gutiérrez Alfaro y José 
Manuel Hernández Ron, docentes de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UCV, enviaron una comunicación al rector de la universidad, Antonio José 
Castillo, con el fin de que solicitara al gobierno autorización para que una 
Escuela Libre de Economía funcionara dentro de la universidad, en la 
Facultad de Ciencias Políticas, comprometiéndose dichos profesores a 
trabajar ad honorem en el dictado de las materias.” Yolanda Texera A. (2016 
pp 62-63). 
 
El 11 de noviembre de ese mismo año, se abrieron inscripciones, las cuales 
se cerraron el 15 de ese mes, fecha que se ha adoptado para conmemorar 
la fundación de la Escuela. Si bien la facultad se creó muchos años después 
en la UCV por diversos trámites administrativos internos. 
 
Nuestro decanato con diversos profesionales Economistas o licenciados en 
Economía, título según la universidad que egresaron, hacían vida y 
cumplían con los programas de formación, en las carreras de Contaduría y 
Administración,  de asignaturas relacionadas a la economía de manera que 
de una u otra forma se comienza a gestar el gen de crear una carrera de 
Economía. 
 
La primera propuesta se remonta a finales de la década de los ochenta 
siendo presidente del Colegio de Economista Arcángel Contreras (+) quién 
designa una Comisión coordinada por el economista Winston Searly 
profesor del Departamento de Economía de nuestro Decanato quien en 
compañía de otros colegas del departamento y del ejercicio libre, elaboraron 
la propuesta de creación que presentada al rector de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado Ricardo García D´Longoria. La propuesta 
presentada por Searley fue recibida y considerada más por diversos motivos 
no explícitamente conocidos no se prosperó en la creación en esa década ni 
  
la siguiente.  También se conoce un programa de creación similar elaborado 
por el profesor Padre Navascuez pero que no fue presentado a las 
autoridades.   
 
Ya en la primera década de este siglo 2002 un grupo de docentes 
incentivados por el economista Miguel Correa registraron ante el Consejo de 
Desarrollo, Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) un proyecto de 
investigación titulado “Diseño de un modelo de carrera de Economía para la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado” así lo comunicó la profesora 
colega Carolina Mendoza, en una charla aniversario de la creación de la 
carrera ante estudiante de la misma. 
Culminado el proyecto en el año 2004 es enviado al Consejo Nacional de 
Universidades en el 2005. Tras dos años de espera, en diciembre de 2007 
se publica en Gaceta Oficial la decisión del  Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) de aprobar el proyecto y se informa vía oficio al Rector 
de la universidad Francesco Leone, en marzo del año 2008. 
El Rector designó una Comisión Técnica para elaborar el Informe sobre los 
requerimientos para el inicio de la carrera, en la cual participaron la 
profesora Haydee Vázquez, Jefe del Departamento de Economía, el 
profesor Miguel Correa así como otros profesores del departamento 
logrando consignar los resultados del informe en julio de ese mismo año. 
Finalmente dos años después dio inicio la carrera el 15 de noviembre del 
año 2010, cuando 64 estudiantes.   
Y para finalizar este tercer ejemplar que cierra el año se concluye contra 
vientos y mareas pues nos llevó a una demora de publicación por la salida 
de personal apoyo fundamental en el montaje y edición de los ejemplares 
así como organizándonos para el cambio a otro director que conduzca los 
destino de la revista, en los próximos años. Pero no hemos claudicado, 
seguimos adelante a pesar de los diversos vendavales, estamos dispuestos 
a continuar en la carrera de obstáculos y resultar vencedores para el bien 
de nuestros seguidores, lectores y autores que nos confían sus resultados 
de investigación.  
 
En este ejemplar se incluyen cinco artículos resultados de los trabajos de 
grado de la tres primeras cohorte de egresados de la Licenciatura de 
Economía, del llamado a publicar y de los arbitrajes efectuados se 
seleccionaron estos que a continuación identificamos:  el primero 
relacionado con un tema de actualidad  y de interés mundial: la moneda 
virtual Bitcoin como medio de pago en el comercio electrónico,  el segundo 
  
también de mucha actualidad en el campo de la Economía Creativa o 
Economía Naranja orientado el sector creativo, cultural, económico y social 
aplicado a la ciudad de Carora del Estado Lara en Venezuela, el tercero 
relacionado a la importancia del estudio y aplicación de la Propiedad 
intelectual en Venezuela, y analiza los registros de patentes y marcas y en 
los últimos diez años. El cuarto no menos importante en tanto se definen los 
elementos principales de la idiosincrasia del venezolano y del desempeño 
económico y el quinto estudia el impacto de la intervención del Estado en el 
mercado individual de una empresa.     
 
Como siempre acostumbro cerrar no podemos concluir sin agradecer el 
apoyo de los autores que creyeron en nuestro trabajo, a los árbitros, 
traductores, diagramadores, secretarias, comité editorial quienes con 
constancia, y perseverancia, permiten mantener las actividades de la revista 
Gestión y Gerencia en Servir a la difusión de la ciencia, la tecnología y la 
innovación generada por nuestros pares.  
 
Me permito, en lo personal, agradecer a todos los que durante estos once 
años me han acompañado en que este sueño de crear una segunda revista 
para el Decanato, la primera fue Compendium en 1995, seguro que se ha 
podido hacer mucho más. Al entregar el testigo a Juan Francisco Gómez 
estoy segura que superará las expectativas en compañía del nuevo Comité 
que le acompañe.  
 
Gracias al arquitecto Universal por haberme permitido Servir también desde 
este espacio académico.   Gracias…. 
 





The Committee of the review agreed to publish in this issue articles product 
of some of the thesis of the first, second and third cohort of the Economics 
major of the Economic and Business Sciences School of the Lisandro 
Alvarado Centroccidental University (UCLA) which pays tribute to all the 
pioneers who in one way or another managed to make the creation of this 
degree a reality in 2010. Is finally fulfilled a desideratum of the Economists 
who are part of the teaching staff that have taught subjects of Economics in 
the Administration and Accounting Careers of the former Administration and 
Accounting School. 
 
In these years, when the national accounts of the country are not 
communicated or published, as was usual by the Central Bank of Venezuela, 
graduating professionals of the economy seems perhaps unnecessary for 
the vision of some Venezuelans. Perhaps as an art of magic and thanks to 
the perseverance and stubbornness of some professionals in the area, it is 
still possible to graduate "Bachelors” in Economics in some of the 
Venezuelan universities, degree that before was named Economist. 
 
A bit of history is not bad now that somehow some people want to erase it, 
and especially on this subject. The historian Yolanda Texera A. (2016) in her 
article "The emergence of the economy as an academic discipline at the 
Central University of Venezuela. 1936-1958 "in Present and Past. History 
Magazine. Year 21. Nº 41. January-June, 2016. Make an interesting 
contribution, result of review and information gathering and whose article 
allows us to quote some paragraphs and paraphrase others, however, we 
recommend the interested reader in deepening on the subject, to read it. 
 
The degree in Economics is relatively recent in the country compared to 
some European countries and the United States; certainly the initiative 
comes from the government of Venezuelan President Eleazar López 
Contreras. "The economy as an object of study and as a disciplinary 
development, was undoubtedly one of his challenges as well as for his 
cabinet", ... who faced difficulties to make decisions in the economic and 
social field, because in Venezuela was not possible to find trained 
professionals in areas related to the economic and social development, such 
tax, labor, social security, among others" Texera (2016 p.60). 
 
Texera (2016 p.61 ) coments that "this is how was formulated an original 
proposal of the government to create several university degrees mentioned 
in the" Program of February "in which would have worked several people 
  
close to the government and among them the ministers Alberto Adriani and 
Manuel Egaña, who were probably the few senior government officials who 
had training in the economic field, as well as responsibilities that required 
trained personnel in various fields of the economy". 
 
On October 17, 1938, "echoing the moment and proposals of the 
government program, professors José Joaquín González Gorrondona, 
Arturo Uslar Pietri, Tito Gutiérrez Alfaro and José Manuel Hernández Ron, 
professors of the Faculty of Political Science of the UCV, sent a 
communication to the President of the university, Antonio José Castillo, with 
the aim of requesting the government authorization for a Free School of 
Economics to work within the university, in the Faculty of Political Science, 
committing said professors to work ad honorem in teaching the subjects” 
Texera (2016 p. 62-63). 
 
On November 11 of that same year, registrations were opened, which closed 
on the 15th of that month, date that has been adopted to commemorate the 
foundation of the School. Although the faculty was created many years later 
in the UCV by various internal administrative procedures. 
 
Our school with various professionals Economists or Bachelors in 
Economics, depending on the university they graduated, made life and 
fulfilled the programs in Accounting and Administration degrees, with 
subjects related to the economy so in one way or another the gene of 
creating an economics degree began to take shape. 
 
The first proposal goes back to the end of the eighties being president of the 
College of Economist Arcángel Contreras (+) who appoints a Commission 
coordinated by the economist Winston Sealy, professor of the Department of 
Economy of our school, who in the company of other colleagues of the 
department and of the free exercise, elaborated the creation proposal 
presented to the rector of the Lisandro Alvarado Centroccidental University, 
Ricardo García de Longoria. The proposal presented by Sealey was 
received and considered, but for several reasons not explicitly known did not 
prosper in the creation in that decade or the next. There is also a similar 
creation program prepared by Professor Padre Navascuez which was not 
presented to the authorities. 
 
Already in the first decade of this century, in 2002 a group of teachers 
encouraged by the economist Miguel Correa registered before the 
Development, Scientific, Humanistic and Technological Council (CDCHT) a 
research project entitled "Design a career model of Economics for the 
  
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado "this was communicated by 
the colleague professor Carolina Mendoza, in an anniversary talk about the 
creation of the career before the student of the same. 
The project was completed in 2004 and sent to the National Council of 
Universities in 2005. Two years later, in December 2007 the decision of the 
National Council of Universities (CNU) to approve the project was published 
in the Official Gazette and the President of de university, Francesco Leone, 
was informed via official letter in March 2008. 
 
The Rector appointed a Technical Commission to prepare a Report about 
the requirements for the beginning of the studies, in which Professor Haydee 
Vázquez, Head of the Department of Economics, Professor Miguel Correa 
as well as other professors from the department participated, recording the 
results of the report by July of that same year. Finally, two years later the 
degree started on November 15, 2010, with 64 students. 
 
And to finish this third issue that closes the year, is concluded against winds 
and tides because it led to a delay in publication by the departure of 
fundamental support staff in the assembly and editing of the issue, and 
organizing for the change to another director who leads the review in the 
coming years. But we have not surrendered, we continue forward despite the 
various gales, we are willing to continue in the obstacle course and be 
winners for the good of our followers, readers and authors who entrust us 
with their research results. 
 
In this issue five articles include the results of the thesis of the first three 
classes of Bachelors in Economics; after the call for papers and the 
arbitrations made were selected the following: the first related to a current 
and global interest: the virtual currency Bitcoin as a means of payment in 
electronic commerce; the second also very current in the field of the Creative 
Economy or Orange Economy oriented to the creative, cultural, economic 
and social sector applied to the city of Carora, Lara State in Venezuela; the 
third related to the importance of the study and application of Intellectual 
Property in Venezuela, that analyzes the records of patents and trademarks 
and in the last ten years. The fourth is not less important as long as the main 
elements of the Venezuelan idiosyncrasy and economic performance are 
defined and the fifth studies the impact of State intervention in the individual 
market of a company. 
 
As usual I always close we can not conclude without thanking the support of 
the authors who believed in our work, the referees, translators, 
diagrammers, secretaries, editorial committee who with constancy, and 
  
perseverance, allow to keep the activities of the review Gestión y Gerencia 
to Serve the dissemination of science, technology and innovation generated 
by our peers. 
 
I allow myself, personally, to thank all those who during these eleven years 
have joined me in this dream of creating a second review for the School, the 
first one was Compendiun in 1995, and surely I have been able to do much 
more. By handing over the leadership to Juan Francisco Gómez, I am sure 
that he will surpass expectations in the company of the new Committee that 
suports him. 
 
Thanks to the architect Universal for having allowed me to Serve also from 
this academic space. Thank you…. 
 
Concetta Esposito de Díaz  





O Comité da revista acordou publicar neste número artigos produto de 
alguns dos trabalhos de conclusão de curso da primeira, segunda e terceira 
turma da carreira de Economia da faculdade de Ciências Econômicas e 
Empresariais (DCEE) da Universidade Centroccidental Lisandro Alvarado 
(UCLA) com o qual se expressa e se rende homenagem a todos os 
precursores que de uma u outra maneira lograram fazer realidade a criação 
desta carreira no ano 2010. Cumpre-se um desiderátum dos profissionais 
Economistas que formam parte dos professores que têm leçionado 
disciplinas de economia nas carreiras de Administração e Contadoria da 
anteriormente chamada Faculdade de Administração e Contadoria (DAC). 
 
Nestes anos, quando as contas nacionais do país não se publicam, como 
era costume pelo Banco Central da Venezuela, formar profissionais da 
economia parece tal vez desnecessário para a visão de alguns 
venezuelanos. Tal vez como por arte de magia e graças à constância, 
perseverança e tozudez de alguns profissionais da área, se logra formar 
agora “Licenciado” em Economia em algumas das universidades 
venezuelanas, antes se outorgava o diploma de Economistas. 
 
Um pouco de história não vai mal, num momento que de alguma maneira 
querem apaga-la e especialmente sobre este tema. A historiadora Yolanda 
Texera A. (2016) em seu artigo “O surgimento da economia como disciplina 
académica na Universidade Central da Venezuela. 1936-1958” em Presente 
e Passado. Revista de Historia. Año 21. Nº 41. Enero-Junio, 2016. Realiza 
um interessante aporte, resultado de uma revisão e levantamento de 
informação e de cujo artigo podemos citar alguns parágrafos e parafrasear 
outros e recomendar ao leitor interessado em aprofundar sobre o tema a 
sua leitura.  
 
A carreira de Economia no país é recente relativamente sim a comparamos 
com alguns países europeios e dos Estados Unidos, certamente a iniciativa 
parte do então governo do presidente da Venezuela Eleazar López 
Contreras. “A economia como objeto de estudo e como desenvolvimento 
disciplinar, era sem dúvida, um de seus retos assim como de seu 
gabinete”,…que enfrentavam a dificuldade na toma de decisões na área 
económica e social, nas condições que se encontrava Venezuela de não 
contar…com profissionais formados nas áreas vinculadas ao 
desenvolvimento económico e social, foram estas fiscais, impositivas, 
laborais de segurança social, entre outras” (Yolanda Texera A. 2016 p. 60) 
  
 
A autora faz referência que se formula assim uma proposta original do 
governo de criar várias carreiras universitárias mencionadas no “Programa 
de Fevereiro” no qual haveriam trabalhado vários personagens do entorno 
do governo e entre eles os ministros, Alberto Adriani e Manuel Egaña, que 
eram provavelmente uns dos poucos altos funcionários do governo que 
tinham a preparação no campo económico e à vez as responsabilidades 
que requeriam o pessoal formado em diversos campos da economia 
(Yolanda Texera A. 2016 p.61 ) 
 
O 17 de outubro de 1938, “fazendo eco do momento e das propostas do 
programa de governo, os professores José Joaquín González Gorrondona, 
Arturo Uslar Pietri, Tito Gutiérrez Alfaro e José Manuel Hernández Ron, 
docentes da Faculdade de Ciências Políticas da UCV, enviaram uma 
comunicação ao reitor da universidade, Antonio José Castillo, pedindo para 
ele solicitar ao governo a autorização para que uma Escola Livre de 
Economia funcionara dentro da universidade na Faculdade de Ciências 
Políticas, comprometendo os professores a trabalhar ad honores no ditado 
das disciplinas.” Yolanda Texera A. (2016 pp 62-63 ) 
 
O 11 de novembro desse mesmo ano, se abriram as inscrições, as quais de 
fecharam o dia 15 desse mês, data que se tem adotado para comemorar a 
fundação da Escola. Mas a faculdade foi criada muitos anos depois na UCV 
por diversos trâmites administrativos internos. 
 
Nosso decanato com diversos profissionais Economistas ou licenciados em 
Economia, diploma segundo a universidade que foram formados, faziam 
vida e cumpriam com os programas de formação, nas carreiras de 
Contadoria e Administração, de disciplinas relacionadas à economia de 
maneira que de uma u outra forma se começa a gestar o gene de criar uma 
carreira de Economia. 
 
A primeira proposta se remonta a finais da década dos oitenta sendo 
presidente do Colégio de Economista Arcángel Contreras (+)  quem nomeou 
uma Comissão coordenada pelo economista Winston Searly professor do 
Departamento de Economia de nosso Decanato quem em companhia de 
outros colegas do departamento e de exercício livre, elaboraram a proposta 
de criação que foi apresentada ao reitor da Universidade Centroccidental 
Lisandro Alvarado Ricardo García D´Longoria. A proposta apresentada por 
Searley foi recebida e considerada, mas por diversos motivos não 
explicitamente conhecidos não se prosperou na criação nessa década nem 
na seguinte.  Também se conhece um programa de criação similar 
  
elaborado pelo Professor Padre Navascuez mas não foi apresentado às 
autoridades.   
 
Já na primeira década deste século em 2002 um grupo de docentes 
incentivados pelo Economista Miguel Correa registraram ante o Conselho 
de Desenvolvimento Científico, Humanístico e Tecnológico (CDCHT) um 
projeto de pesquisa titulado “Projeto de um modelo de carreira de Economia 
para a Universidade Centroccidental Lisandro Alvarado” assim o comunicou 
a Professora colega Carolina Mendoza, em uma palestra na celebração do 
aniversário da criação da carreira, ante estudantes da mesma. 
Terminado o projeto no ano 2004 foi enviado ao Conselho Nacional de 
Universidades no 2005. Depois de dois anos de espera, em dezembro de 
2007 se publica em Gazeta Oficial a decisão do Conselho Nacional de 
Universidades (CNU) de aprovar o projeto e se informa via oficio ao Reitor 
da universidade Francesco Leone, em março do ano 2008. 
O Reitor nomeou uma Comissão Técnica para elaborar o Informe sobre os 
requerimentos para o início da carreira, na qual participaram a Professora 
Haydee Vázquez, Chefe do Departamento de Economia, o Professor Miguel 
Correa assim como outros Professores do Departamento logrando 
apresentar os resultados do informe em julho de esse mesmo ano. 
Finalmente, dois anos depois se deu início à carreira o 15 de novembro do 
ano 2010, com 64 estudantes.   
Para finalizar esta terceira edição da revista que fecha o ano, se concluiu 
contra ventos e marés, pois nós tivemos uma demora de publicação pela 
saída do pessoal, apoio fundamental na montagem e edição das revistas, 
assim como organizando-nos, para que um novo diretor conduza os 
destinos da revista nos próximos anos. Mas não temos desistido, vamos 
para frente, a pesar dos ventos fortes, estamos dispostos a continuar na 
carreira de obstáculos e resultar vencedores para o bem de nossos 
seguidores, leitores e autores que nos confiam seus resultados das 
pesquisas.   
 
Nesta edição se incluem cinco artigos resultados dos trabalhos de 
conclusão de curso das três primeiras turmas que se formaram de 
Licenciados em Economia. Da chamada para publicar e das arbitragem 
efetuadas se selecionaram estes que a continuação identificamos: o 
primeiro relacionado com um tema de atualidade e de interesse mundial: a 
moeda virtual Bitcoin como meio de pago no comercio eletrônico,  o 
segundo também de muita atualidade no área da Economia Criativa ou 
  
Economia Laranja orientado ao setor criativo, cultural, económico e social 
aplicado à cidade de Carora do Estado de Lara na Venezuela, o terceiro 
relacionado à importância do estudo e aplicação da Propriedade intelectual 
em Venezuela, y analisa os registros de patentes e marcas nos últimos dez 
anos. O quarto não menos importante em tanto se definem os elementos 
principais da idiossincrasia do venezuelano e do desempenho económico e 
o quinto estuda o impacto da intervenção do Estado no mercado individual 
de uma empresa.     
 
Como sempre costumo fechar, não podemos concluir sem agradecer o 
apoio dos autores que acreditaram em nosso trabalho, aos árbitros, 
tradutores, diagramadores, secretarias, comité editorial quem com 
constância e perseverança, permitem manter as atividades da revista 
Gestión y Gerencia em Servir à difusão da ciência, a tecnologia e a 
inovação gerada pelos nossos pares.  
 
Agradeço pessoalmente a todos os que durante estes onze anos me têm 
acompanhado neste sonho de criar uma segunda revista para o Decanato, 
a primeira foi Compendiun em 1995, certamente foi possível fazer muito 
mais. Ao entregar a testemunha ao Juan Francisco Gómez tenho a certeza 
que superara as expectativas em companhia do novo Comité que lhe 
acompanhe.  
 
Obrigado ao arquiteto Universal por ter me permitido Servir também desde 
este espaço académico.   Obrigado…. 
 
Concetta Esposito de Díaz  
Directora: Editora 
  
 
